












 会員数  役員
会員数 715名 常任理事 8名
準会員 6名 理 事 27名
賛助会員 12名 監 事 2名

























総説1編 原著2編 症例報告2編 ミニレビュー1編 最近のトピックス2編
学会記録（本文85頁）
北海道医療大学歯学雑誌（37巻2号）
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演 者：佐々木 啓一先生 東北大学大学院歯学研究科 研究科長
口腔システム補綴学分野 教授
②平成30年5月15日㈫ 担当講座 う蝕制御治療学分野
演題名：「Smile Design ; Beauty,Art and Science」
演 者：Dr.Mostaque H Sattar Professor and Principal, City Dental College,
University of Dhaka（シティ歯科大学 学長）
③平成30年8月31日㈮ 担当講座 う蝕制御治療学分野
演題名：「Dentistry in Malaysia : a SEGi University experience」
演 者：1）Md Nurul Islam 先生
2）Deputy Dean（Academic & Student Affairs）
Faculty of Dentistry, SEGi University, Kuala Lumpur, Malaysia
④平成30年10月3日㈬ 担当講座 生理学分野
演題名：「咀嚼と嚥下における赤核の役割」




演 者：道川 誠先生 名古屋市立大学大学院医研究科長 医学部長
同 医学研究科病態生化学分野 教授
⑥平成30年10月24日㈬ 担当講座 顎顔面口腔外科学分野
演題名：Reconstructive Plastic Surgery of the Head and Neck
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＜論文賞＞
＊最優秀論文賞（1編）
建部 廣明 口腔構造・機能発育学系 組織学分野
・副甲状腺ホルモン間欠投与とメカニカルストレスが歯槽骨に及ぼす影響
＊優秀論文賞（2編）
石川 昌洋 生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野
・3次元有限要素法を用いた口腔インプラント治療の術前シミュレーションの検討
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本年度の帳簿等関連諸表調査の結果，決算報告に誤りのないこと
を認めます．
平成 年 月 日
会計監事
会計監事
収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率




































支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①学術大会及び定例講演会 610，000 487，297 79．9％
開催費等 300，000 245，957 82．0％
印刷費 110，000 88，560 80．5％
宿泊費 20，000 14，000 70．0％
旅費 80，000 38，780 48．5％
謝礼 100，000 100，000100．0％
②特別講演会補助 300，000 180，000 60．0％
③雑誌発行費 2，830，000 2，258，059 79．8％
印刷費 2，300，000 1，884，600 81．9％
発送費 200，000 119，059 59．5％
査読費 100，000 51，000 51．0％
英文添削費 30，000 3，400 11．3％
論文賞費（最優秀・優秀） 200，000 200，000100．0％
④事務費 1，760，000 1，296，749 73．7％
事務委託費 1，300，000 1，035，000 79．6％
事務印刷費 10，000 7，268 72．7％
事務通信費 250，000 176，914 70．8％
事務用品費 200，000 77，567 38．8％
⑤備品費 50，000 383，205766．4％
⑥研究奨励金 500，000 250，000 50．0％
⑦会議費 15，000 12，000 80．0％
⑧予備費 100，000 0
⑨諸雑費 50，000 21，080 42．2％
⑩日本歯学系学会年会費 50，000 50，000100．0％





総支出 （Ｈ＋Ｄ） 16，581，916 16，623，393
収 入 の 部
























支 出 の 部
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収 入 の 部




































支 出 の 部































総支出 （Ｈ＋Ｄ） 16，581，916 15，331，003
収 入 の 部
























支 出 の 部
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